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ASUNTO POR RESOLVER 
 
 
Estás Comúnmente extasiado 
Peyorativamente somnoliento 
Navegas hedores de angustia 
 
Dices estar solo Y solo dices... 
Aún con el mundo ante sus narices 
Y solo dices 
Huyes ante el menor ensueño ya consternado, 
Duermes tus culpas en brazos de meretrices 
 
 
Ricardo Alexis Bautista 
Profesor Universidad Pedagógica nacional 
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TRIUNFO 
 
 
 
Vibran las fibras, el músculo se tensa, 
Empieza la epopeya, tras efímera gloria, 
La atención se agudiza, con titánica euforia, 
Se enardece la sangre y la lucha comienza. 
 
Por la palestra cruzan los veloces atletas 
 
Y su piel se abrillanta, bajo radiante sol 
 
O saltan mil obstáculos para lograr un gol 
Nadan como peces entre azules piletas. 
 
La contienda es terrible, todos quieren vencer, 
 
La angustia se desata, nadie puede perder, 
La frente se contrae y se empapa de sudor; 
Más entonces el alma de los hombres heridos 
Desata mil tormentas, transforma los vencidos 
Y torna las derrotas en luces y esplendor. 
 
 
Ángel Humberto Vacca Hernández 
Profesor Universidad Pedagógica Nacional 
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PARQUEDAD 
¿Qué por qué fumo? 
¿Acaso creen ustedes 
los limpios de pulmón 
que hay algún espacio 
para respirar? 
 
Cada uno con nuestros 
Pequeños viciecitos... 
Y ¿cuál es el suyo? 
Acaso será... 
exterminar la ilusión infantil, 
eliminar nuestra cultura, 
desterrar al compañero, 
extenuar al asalariado, 
alejar los buenos ánimos, 
invadir el planeta, 
estallar el espíritu, 
vetar la revelación, 
violar la intimidad, 
despreocupar el dolor, 
tragar sin degustar, 
chismear sin importar, 
mirar sin observar, 
manosear sin acariciar? 
 
Aún así y con sus minúsculos prejuicios, 
Me abstengo de juzgar... 
 
Lentamente he descubierto 
que en la cosa más mínima, 
subsiste la indescriptible felicidad... 
Sorprender un par de ojos que miran, 
respirar la presencia de un olor 
observar la creación de unas manos, 
intuir el estado de anímico y sensible... 
 
Todo ello hace que me sienta 
e verdad muy complacida 
lo mínimo me basta para sentir 
en esas pequeñas cosas, 
que fugazmente soy un tanto feliz 
 
Pero cuando en el planeta hay tantas, 
tantas personas que padecen 
t sufren la indiferencia universal 
en verdad digo que ser tan feliz 
lo que me da es vergüenza 
y muchísimo e infinito dolor... 
 
Clara Lourdes Peña Castro 
Profesora Universidad Pedagógica Nacional 
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VOCES DE GIGANTES 
 
 
 
Hay voces 
de gigantes 
que brotan 
vigorosas 
como ventanas 
viejas 
por donde cruza el tiempo 
 
Hay voces 
que me llegan  
con cálidas fragancias  
evaporando el tiempo  
de sórdidas masacres.  
Pierdo las ataduras  
y vuelo por los tiempos  
de paisajes brillantes  
con verdes y con rojos  
azules o amarillos  
blancos de transparencia  
en rituales  
de vida. 
 
Hay voces 
que me llevan 
a perderme en el tiempo  
convertida en un átomo,  
flotando inadvertida...  
siendo nada 
y  compacta 
entre aromas y sueños 
 
Hay voces 
que me muestran  
el brillo  
en la mirada  
la emoción  
en el verbo  
y la hermosa  
sonrisa. 
Van cantando  
despacio  
desde el profundo  
abismo 
ni justificaciones 
para conciliar  
con la depredación humana  
asumiendo actitudes  
de sumisión 
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con el fin de hacer parte  
del sistema 
que lentamente  
tritura los sesos  
y anestesia los sentimientos  
donde el amor 
y el viento 
se elevan 
y regresan 
arrasando  
malezas. 
Hay voces 
que me llagan  
tan profundo  
en el tiempo, que emocionada  
siento 
que habito 
entre sus cuerdas. 
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DESADAPTADA 
 
 
 
 
Me declaro 
desadaptada por decreto  
surgido desde alguna  
de esas grietas  
que se forman  
en el corazón  
resultado 
de la decepción  
frustración  
que se siente  
al chocar con la frialdad  
del ser humano,  
que herido tiembla  
puñal afilado  
que penetra  
en mi ser, 
 
Me declaro desadaptada  
frente a 
la insolidaridad,  
la apatia  
el miedo permanente  
a la limpia expresión,  
el ritual de comprar  
cada articulo nuevo  
en el mercado. 
 
Me declaro desadaptada  
porque no quiero oír  
razones y motivos para no discentir,  
que la vida 
nos tiene 
en tiempos 
de injusticia,  
para tejer certeros  
los hilos  
invisibles de un mundo  
transformado. 
 
Me declaro 
desadaptada 
loca  
irreverente  
conflictiva  
in madura  
irresponsable  
y hasta inmoral,  
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porque con esos calificativos  
«soy» 
a pesar de lo desadaptada. 
 
 
 
Amparo Molina 
Profesora Universidad Pedagógica Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
